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Objetii/os.
• Capacitar o executivo a explorar, dentro de sua própria 
realidade, vários modelos e técnicas para o enfoque 
quantitativo dos problemas de administração, visando 
uma alocação ótima dos recursos materiais e humanos 
da organização.
• Estudar a aplicação destes modelos especialmente 
ã programação das atividades de produção, 
comercialização, compras, pesquisa e 
desenvolvimento, etc.
lem as.
• Escopo e Método da Pesquisa Operacional.
• Investigação Quantitativa. Estoques.
• Programação Linear.
• Análise de Casos em Programação Linear.
• Teoria das Filas. Simulação.
Professores.
William S. Penido Vale
Engenheiro de Minas e Metalurgia pela UFMG.
Mestre em Economia Regional pelo CEDEPLAR/UFMG- 
M.A. em Economia e Planejamento Regional e Ph D. em 
Economia Regional pela University of Pennsylvania, EUA. 
Associado ao Departamento de Engenharia Industrial 
da Escola de Engenharia da UFMG.
Professor do Programa de Mestrado em Economia do 
CEDEPLAR/UFMG.
Superintendente e Professor do CDA/FJP.
Darci S. Prado
Engenheiro Químico pela UFMG.
Pós-graduado em Engenharia Econômica pela 
Universidade Católica de Minas Gerais.
Associado ao Departamento de Engenharia Industrial da 
Escola de Engenharia da UFMG.
Analista de Sistemas da IBM do Brasil.
Professor do CDA/FJP.
José Pedro da Fonseca 
Engenheiro Civil pela UFMG.
Pós-graduado em Matemãtica pelo Massachusetts Institute 
of Technology, EUA.
Ph D. em Matemãtica pela Northeastern University, EUA. 
Professor do Centro de Extensão da UCMG.
Professor do Departamento de Matemática da UFMG. 
Professor do CDA/FJP.
Q ualificação dos Participantes.
O programa é destinado a executivos envolvido? com 
funções das ãreas de produção e planejamento, a nível de 




para os problemas 
de administração.
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Inform ações Gerais.
Período do curso: 0 5  a 0 9  de dezembro de 1977 
Horário: 08 :3 0  ãs 12:00 h e 13:30 ãs 17:00 h.
Local: Centro de Desenvolvimento em Administração 
"Paulo Camillo de Oliveira Penna!'
Alameda das Acácias. 70 - Pampulha-Belo Horizonte 
Inscrições: a partir de 23 de novembro de 1977.
Taxa de inscrição: Cr| 4 .5 0 0 ,0 0 , incluindo instrução, 
material didático e almoço no local.
O pagamento deve ser feito por cheque nominal ã 
Fundação João Pinheiro.




AFundação João Pinheiro faz parte do Sistema Estadual 
Planejamento do Governo de Minas Gerais, 
criada em 1969, a Fundação João Pinheiro dedica-se a 
pesquisas e estudos aplicados nos campos da economia, 
da administração e da tecnologia bãsica e social, 
prestando serviços aos setores público e privado, nas 
áreas de planejamento econômico e social e 
desenvolvimento de recursos humanos.
Para realizar este trabalho, a Fundação João Pinheiro 
conta com os seguintes departamentos: Diretoria de 
Planejamento, Diretoria de Programas Públicos, Centro de 
Desenvolvimento Urbano e Centro de Desenvolvimento 
em Administração.
Centro de
Desenvolvimento em  
Adm inistração" Pauto 
Cam illo de Oliveira Penna."
O Centro de Desenvolvimento em Administração ” Ftaulo 
Camillo de Oliveira Penna" integra a Fundação João 
Pinheiro como instituição voltada para o desenvolvimento 
de recursos gerenciais para a comunidade empresarial 
^ jiiva d a  e pública.
ivesde a sua criação em 1972, o CDA tem promovido 
programas de treinamento para administradores em 
vãrios níveis, bem como programas de especialização 
em administração em nível de pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus objetivos, o 
CDA conta com o trabalho de professores selecionados 
entre os melhores especialistas brasileiros è estrangeiros, 
através de instituições internacionais com as quais 
mantém convênio.
O Centro de Desenvolvimento em Administração da 
Fundação João Pinheiro estâ também capacitado a 
prestar consultoria institucional, efetuar diagnósticos e 
pesquisas no campo do desenvolvimento gerencial, e a 
realizar programas fechados especialmente planejados 
















□  privado □  governamental □  economia mista
Anexo cheque nominal ò Fundação João Pinheiro no valor 
de C rJ 4 .5 0 0 ,0 0
Data
Assinatura
Centro de Desenvolvimento em Administração 
"Paulo Camillo de Oliveira Penna"
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
Alameda das Acácias, 70 -  Pampulha - fone. (031) 441.1133 
Telex (031) 1302 - 3 0 .0 0 0  - Belo Horizonte - MG. 
Credenciamento no CFMO: n? 0 9 6
